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＝（Ｙ１，Ｙ２，…Ｙｑ）Ｔ。用Ｘ 与Ｙ 的线性组合Ｕ＝ａＴＸ 和
Ｖ＝ｂＴＹ之间的相关性研究Ｘ 与Ｙ之间的相关性，即为
了研究变量Ｘ与Ｙ之间的关系，构造典型变量Ｕ 和Ｖ：
Ｕ ＝ （ａ１，ａ２，ａ３…ａｐ）ＸＴ ＝ａ１ｘ１＋ａ２ｘ２＋…ａｐｘｐ
Ｖ ＝ （ｂ１，ｂ２，ｂ３…ｂｑ）ＹＴ ＝ｂ１ｙ１＋ｂ２ｙ２＋…ｂｑｙｑ（１） （１）
选取ａ＝（ａ１，ａ２，…ａｐ），ｂ＝（ｂ１，ｂ２，…ｂｑ）使得Ｕ 与



























































































































典型相关系数 Ｗｉｌｋ＇ｓ　 Ｃｈｉ－ＳＱ　 ＤＦ　 Ｓｉｇ．
λ１＝０．９４８　 ０．０４４　 ７８．２１２　 １８．０００　 ０．０００
λ２＝０．６６９　 ０．４３４　 ２０．８４９　 １０．０００　 ０．０２２




























宏观人力资源保障 １．１１５　 ０．１６２　 １．３７７
宏观科技物质条件 ２．５６２　 ０．３７３　 ３．１６２
科技意识 ０．９２８　 ０．１３５　 １．１４７
科技活动人力投入 ２．９８０　 ０．４３４　 ３．６８０
科技活动财力投入 －３．５３４ －０．５１４ －４．３６０






























辽宁 １．０３７　６ 山西 ０．９６３　７
吉林 ０．９６１　９　 １．０１９　６ 内蒙古 １．０３５　８
０．９８１　８






河北 ０．９０７　３ 江西 １．００４　８
０．９８９　８
山东 ０．９６２　０ 湖北 １．０２５　２
东部沿海 湖南 ０．９５９　１
上海 １．０１１　９ 西南地区
江苏 ０．９６４　４　 ０．９８１　９ 广西 ０．７７６　２
浙江 ０．９６９　３ 重庆 ０．９８６　６
大西北地区 四川 １．０５９　０　０．９４６　４
西藏 ０．９００　４ 贵州 ０．９１２　０
甘肃 １．０２９　８ 云南 ０．９９８　２
青海 １．０１６　４　 ０．９３６　０ 南部沿海
宁夏 ０．８７４　２ 福建 １．００４　５
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